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Analysis of Practical Examples in Science Teaching & Learning Activities 
Shigeki KADOYA (Nippon Sport Science University) 
  The purpose of this study is to clarify the characteristics of practical research based on case 
studies in science teaching & learning activities . In order to achieve this objective, practical 
examples were analyzed by dividing the qualities and abilities to be nurtured into the views and 
ideas specific to each subject. As a result, the following two points were derived.  
(1) The development of thinking, judgment, and expression skills should constitute a learning and
guidance process so that children can acquire them from the perspective of "sube".
(2) Fostering perspectives and ideas should be viewed from the perspective of the unit as a whole
and constitute the learning in science teaching & learning activities process.
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 ① 子供に資質・能力を育成することを目指し  
   学習指導過程を構想する。 
 ② 構想した学習指導過程を実施し，展開する。 





































































































































































































  雲の様子の天気の変化 
  天気の変化のきまり 
２．台風と気象情報 
  台風の動き方 




















































































































































































































































































色 白 灰色・黒 
量 少ない より多い 
動き 
おおよそ西から東に動
く。（違うときもある） 
 
 
 
 
 
 
 
○考察をする。 
・結果から，雲の色・量・動きは天気を
決める 
ことと関係している。 
・雲の動きによって，天気もどんどん変 
わっていったのが，定点カメラからも 
わかった。 
・雲が西から東に動いていたということ 
は，雲が天気と関連づいているなら 
ば，天気も西から東に変わっていくと
思う。 
・ならば，西の空の天気を見れば，これ 
からの天気がわかるかもしれない。 
・日本のどこでも西から東に天気が変わ 
るのかな。 
 
 
 
○次時への見通し 
・雲と天気が関係しているならば，雲を 
見れば天気は予想できるのだろうか。 
 
 
 
 
 
 
比較 
朝の空（天気）と雲の様子（基準） 
 
その後の天気と雲の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
思考を促す話型 
「天気が―に変化するときには，雲の～が…の
ように変化していることがわかる。」 
「およそ～だと考えられる」 
「きっと～だ。」 
「このことから～とわかる。」 
 
 天気の変化には，雲の色・量・動き
がきっと関係している。 
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○前時をふり返る。 
→観察した記録やその間の定点カメラの
画像から，天気の変化のきまりについて
問をもつ。 
 
 
 
 
○予想する。 
 
○観察方法を考える。 
・日本全国の天気の移り変わりを調べる。 
・衛星映像（雲画像）を調べる。 
・気象衛星映像と，実際の天気予報を見比
べて，確認する。 
 
○必要な情報を集めて，天気の変化のきま
りを調べる。 
 
○結果をまとめる。 
・大きな雲がかかっているところは雨が
降っている。 
・雲が西から東に動くので，天気も西から
東に移り変わることがわかる。 
 
○考察する。 
 
 
 
既習 
・継続観察し記録した雲の様子と天気の変化の
関係 
→雲の色や量，形によって天気は変化する。 
・生活経験 
→ニュースの雨雲レーダー 
 
 
比較・関係づけ 
気象衛星の雲画像 
 
日本全国各地の天気予報 
アメダス（降水量） 
 
雲の量（位置） 
 
雲の下の天気 
 
雲の動き 
 
天気の移り変わり 
 
比較・関係づけ 
雲と天気の関係 
 
天気の変化のきまり 
 
話型 
「およそ～だと考えられる」 
「きっと～だ。」 
 
 
６ ○衛星映像（雲画像）を使って，次の日の
天気を予想する。 
 
 
 
 
 雲を見れば他の地域の天気がわ
かるのだろうか。 
・雲の量でその地点の天気がわかる。 
・雲の動きで，天気の移り変わりがわ
かる。 
・天気はおおよそ西から東に移り変
わる。 
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